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paternitéen1713»を 基 礎 に 執 筆 し た も の で あ る。Paris 1713 : l’année des Illustres 
Françaises,Colloque internationaldu tricentenairedes Illustres FrançaisesdeRobert
Challe（1659-1721）,Paris,Bibliothèquedel’ArsenaletUniversitéParis-Sorbonne,du9au
11décembre2013.































５ AdrienBaillet, Jugemens des sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs,Paris,
AntoineDezallier,1685-1686,4tomeen9vol.（以下、『学者たちの見解』と略記する。）
６ AdrienBaillet,Auteurs déguisez sous des noms étrangers, empruntez, supposez, feints 
à plaisir, chiffrez, renversez, retournez, ou changez d’une langue en une autre,Paris,
AntoineDezallier,1690.




















８ Jourdan,Decrusy, Isambert,Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 
420, jusqu’à la Révolution de 1789,t.XIII（1546-1559）,p.194.
９ AdrienBaillet,Auteurs déguisez,p.61-80.




La Lettre clandestinen° 8-1999,p.55-63.
12 BérengèreParmentier（dir.）,L’anonymat de l’œuvre ［XVIe-XVIIIe siècles］, Littératures 
classiques,ArmandCollin,2013.
13 FrédéricDeloffre, «L’itinéraired’unclandestin :RobertChalle »,Materia actuosa : 
antiquité, âge classique, Lumières. Mélanges en l’honneur d’Olivier Bloch,Champion,
2000,p.619-634.





























17 Démonstration de l’existence de Dieu, tirée de la connaissance de la nature & 



























19 Journal des Sçavans,n° 4,23janvier1713,p.50.
20 Mémoires pour servir à l’histoire des sciences et des arts,Trévoux,mars1713,p.459.以下、
慣例に従い、この定期刊行物を、日本語では『トレヴー新聞』、フランス語ではJournal de 
Trévouxと略記する。
























23 AdrienBaillet,Jugemens des sçavans, op. cit.,p.471.
24 MichelFoucault,art.,cit.pp.73-104.
25 RobertChalle,Les Illustres françaises,LaHaye,AbrahamdeHondt,1713.





























29 1714 年 1 月 22 日 付。RobertChalle,Mémoires. Correspondance complète. Rapports sur 

































38 Voir JacquesCormier,L’atelier Robert Challe,PUPS, 2010,p. 17,note10,p. 64-83 ;
RobertChalle,Continuation de l’histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche,
 Droz,1994,p.25-26;FrédéricDeloffre,«Quelquesréflexionssurlacritiqued’attribution»,























39 OdedRabinovitch, «CharlesPerrault et la revendicationdesœuvres anonymes»,
L’anonymat de l’œuvre, op.cit.,ArmandCollin,2013,p.102.
40 Tablettes chronologiques.原稿が発見されていないため、詳しいことはわからないが、ギ
ヨーム・マルセルによる同名の書（GuillaumeMarcel,Tablettes chronologiques, contenant 
 avec ordre l’état de l’Église en Orient et en Occident, les conciles généraux et particuliers, 






























































46 AdrienBaillet,Jugemens des sçavans,t.1,471.Voiraussi,Auteurs deguisez,p.83.
















































































































55 Histoire des ouvrages des sçavans,Rotterdam,ReinierLeers,1687-1709,24vol.
56 AntoineFuretière,Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français 
tant vieux que modernes,1690.
57 HenriBasnagedeBauval（1656-1710）,Dictionnaire universel contenant généralement tous 
























58 Journal de Trévoux,janvier-février1701,p.227.
59 バナージュは、剽窃者«plagiaire»という語を用いて、このケースにはこの語は緩すぎる
と指摘している。Ibid.,p.313.
























61 Histoire des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu’à présent, pour servir de supplément à 
l’Histoire de Josèphe.Rotterdam,1706-1707,5vol.in-12.
62 Histoire des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu'à présent, pour servir de supplément à 
“L'Histoire de Josèphe”,Paris,1710,7vol.in-12.
63 Cit.,Journal des sçavans,XXVII（le7juillet1710）,p.425-426.
64 JacquesBasnagedeBauval,L’Histoire des Juifs, réclamée et rétablie par son véritable 
Auteur Mr. Basnage, contre l’Edition anonyme & tronquée, qui s’en est faite à Paris chez 




























67 Journal des sçavans,Paris,XXVII,1710（le7juillet）,p.426.

























69 Journal de Trévoux,février1701,p.226.
70『トレヴー辞典』は全部で６回（1704,1721,1732,1742,1752,1771）版を重ねた。特に
1721年版以降の改良が著しい。フュルチエール、バナージュ、トレヴーの辞典の歴史に
ついては以下を参照。JeanPruvost,Les dictionnaires de la langue française,«Quesais-
je?»,2002,p.38-40.ChantalWionetetAgnèsTutin,Pour informatiser le Dictionnaire 




























72 Le Militaire philosophe, ou Difficultés sur la religion proposées au père Malebranche, 


























Du secret des clandestins à la propagande voltairienne,Champion,2001,p.63-159.
76 Baillet,Jugemens des sçavans,t.1,p.471;Auteurs deguisez,p.83.
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